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номического и социального развития. Отмечая 
сегодня День работника статистики, необходимо 
еще раз подчеркнуть роль официальной статис-
тики, вузовского статистического сообщества и 
академической науки в своевременном и всеобъ-
емлющем исследовании общественных процес-
сов. Конечно, за это время изменились методы 
сбора, обработки, хранения информации; они 
продолжают постоянно совершенствоваться. Но 
за все большим проникновением в практическую 
работу новейших компьютеров, программных 
продуктов, упрощающих процесс обработки дан-
ных, работа статистика, как практического, так и 
академического, приобретает новые черты.
Специалисты-статистики, являясь аналити-
ками, обладают углубленными знаниями при-
кладных компьютерных технологий, различных 
пакетов прикладных программ, владеют методами 
статистического и экономического анализа, не-
обходимыми им в процессе практической работы. 
В условиях рыночной экономики статистики 
являются одними из наиболее востребованных 
специалистов для государственных и муници-
пальных структур, предприятий различных ви-
дов экономической деятельности и социальной 
сферы страны. В современных условиях особое 
значение приобретает и  подготовка квалифици-
рованных специалистов в области статистики, 
несомненный вклад в которую поможет внести 
разработанный профессиональный стандарт, а 
также выделение самостоятельного направления 
подготовки «Статистика». Компетентностная мо-
дель данного специалиста предполагает владение 
широким арсеналом инструментов статистичес-
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Российское  статистическое сообщество от-
мечает День работника статистики второй раз, и 
это совпадает с годовщиной - 205-летием со дня 
создания специального статистического подраз-
деления, названного Статистическим отделени-
ем, в структуре Министерства полиции согласно 
императорскому манифесту Александра I от 
25 июня 1811 года. За более чем двухвековую ис-
торию официальной российской статистики ста-
тистическая наука и практика прошли сложный 
путь развития и пережили непростые времена. 
Специалистам-статистикам постоянно приходит-
ся доказывать свою роль в деле всестороннего и 
полного исследования экономических процессов 
и явлений для государственного управления, раз-
работки планов, целевых комплексных программ 
и прогнозов.
Статистика пронизывает все аспекты совре-
менной жизни, дает информацию и представле-
ние о тенденциях и факторах, которые влияют на 
нашу жизнь. Статистические данные, собранные 
в ходе обследований и переписей, отражаются 
на планировании развития социальной сферы, 
осложненной непростой демографической си-
туацией. Для того чтобы этот процесс протекал 
успешно, необходим сбор данных и их статисти-
ческий анализ об уровне бедности, доступности 
образования, распространенности болезней и 
многом другом. Именно поэтому статистика 
является жизненно важным инструментом эко-
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кого исследования, моделирования и прогнози-
рования общественных явлений и процессов, а 
также знание специфики их применения в раз-
личных (не только экономических) предметных 
областях. Для практической реализации такого 
подхода к подготовке бакалавров, магистров и 
аспирантов в РЭУ им. Г.В. Плеханова создан и 
успешно функционирует Ситуационный центр 
социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации, представляющий собой 
постоянно обновляемую информационно-анали-
тическую базу и статистический инструментарий 
для выполнения как учебных, так и научно-иссле-
довательских работ.
Потребность в специалистах-статистиках 
весьма значительна. Только в системе Росстата 
работает свыше 19 тыс. человек. Более чем в 20 
федеральных органах исполнительной власти 
функционируют статистические подразделения, 
представляющие административные данные для 
статистических сборников, отчетов и других ана-
литических материалов Росстата. Крупные ком-
пании реального сектора экономики, коммерчес-
кие банки, страховые организации осуществляют 
сбор статистической информации для принятия 
обоснованных решений. Поэтому выпускники- 
статистики на рынке труда России востребованы 
как в государственных, так и в коммерческих 
структурах. Качественные перемены в развитии 
статистической системы будут достигнуты путем 
ее дальнейшей технологической модернизации, 
внедрения новых методов анализа, переподго-
товки и повышения эффективности кадрового 
потенциала.
Уважаемые статистики, поздравляю вас с 
профессиональным праздником, желаю вам даль-
нейших успехов в практической деятельности, 
учебной работе и научных исследованиях! 
Выступление Председателя  
Статкомитета СНГ В.Л. Соколина
Дорогие коллеги, накануне  нашего про-
фессионального праздника позвольте передать 
работникам Федеральной службы государствен-
ной статистики поздравления от коллектива 
Межгосударственного статистического комитета 
СНГ. 
Хотелось бы остановиться на одной пробле-
ме, которая сегодня является крайне актуальной 
для статистических служб стран Содружества. В 
марте этого года Статистическая Комиссия ООН 
приняла решение о том, что международные 
сопоставления ВВП должны осуществляться 
на постоянной основе (раз в три года). Первое 
такое обязательное сопоставление должно быть 
осуществлено по данным за 2017 г. Результаты 
этой работы, которые предполагается получить в 
конце 2020 г., будут иметь серьезные последствия, 
так как исчисленные показатели должны быть 
включены в расчетную формулу, в соответствии 
с которой определяется размер  взносов в меж-
дународные организации системы ООН и будут 
распределяться голоса в Совете директоров МВФ 
и Всемирного банка.
Но сейчас я вспоминаю, как все начиналось в 
советской статистике. Я не могу сегодня сказать, 
как и почему был установлен курс советского рубля 
к доллару США. И в конце 1980-х годов возникла 
проблема получения более обоснованной для объ-
ективной оценки экономического состояния СССР 
информации о текущем курсе рубля к доллару. В со-
ответствии с договоренностью между руководством 
советской статистической службы и руководством 
статистики ФРГ  мы провели такую работу. Ко-
нечно, эта работа была далека от того, что делается 
сегодня. Список товаров был небольшой (около 
100 товаров - продовольственных и непродоволь-
ственных). Данные о ценах на товары - в рублях и 
немецких марках - по согласованному советскими и 
немецкими специалистами  списку были использо-
ваны в расчетах фонда потребления в составе ВВП 
СССР. Приблизительная оценка дала результат: 
примерно 11 советских рублей за 1 немецкую марку. 
А доллар США был оценен в 20 советских рублей 
(отметим, что услуги и инвестиционные товары в 
наших расчетах не принимались во внимание), а 
не в копейках, которые значились в официальном 
сообщении Госбанка СССР. Эта статистическая 
работа позволила по-новому взглянуть на эконо-
мическое положение СССР и его возможности. На 
этом примере я хотел показать, что статистическая 
работа позволяет увидеть реальную экономиче-
скую картину той или иной страны.
В заключение еще раз хочу всех присутствую-
щих поздравить с Праздником!
Вопросы статистики, 8/201678
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Выступление  председателя представительства 
Международного статистического института  
по Центральной Евразии Е.В. Заровой 
Хочу начать свое выступление с поздравления в 
адрес  участников конференции в связи с профес-
сиональным праздником «День работника ста-
тистики». С удовольствием оглашаю приветствие 
Ады ван Кримпен - директора Международного 
статистического института (МСИ) (приводится 
ниже).
Уважаемые коллеги, мне доставляет большое 
удовольствие и честь обратиться к вам, участникам 
конференции «Повышение открытости нацио-
нальной статистики» в этот праздник - День работ-
ника статистики. Международный статистический 
институт является одной из старейших научных ор-
ганизаций, созданной в 1885 г. Его миссия состоит 
в том, чтобы способствовать пониманию, развитию 
и продвижению лучших примеров организации 
статистики по всему миру. Применение принципов 
независимости и прозрачности в производстве 
национальных и международных статистических 
данных является ключевым элементом в этой мис-
сии и обеспечивается МСИ на протяжении всего 
времени его долгого существования.
Тему конференции в День работника статис-
тики нельзя было определить лучше и более сов-
ременно. Официальные статистические данные 
должны быть авторитетными и признаваемыми 
политиками и общественностью в целом в качестве 
основного и надежного источника статистической 
информации обо всех явлениях в обществе. При-
менение международных стандартов и основопо-
лагающих принципов официальной статистики яв-
ляется определяющим условием для поддержания 
доверия к статистике. Мы надеемся, что многие из 
вас смогут принять участие в Международном ста-
тистическом конгрессе, который будет проходить 
в Марокко, городе Марракеш в июле 2016 г. Пред-
седатель представительства МСИ по Центральной 
Евразии профессор Елена Зарова - выступит с 
краткой презентацией о Международном статис-
тическом конгрессе в Марокко.
Для меня честь - передать вам от имени МСИ 
пожелания  успешного проведения конференции 
и радостного Дня работника статистики.
Искренне ваша,
Ада ван Кримпен - директор Международного 
статистического института.
Выступление председателя правления  
Российской ассоциации статистиков  
А.Н. Пономаренко
В праздничный день хотелось бы быть оп-
тимистом и говорить о хорошем, тем более, что 
мы имеем для этого определенные основания. В 
доказательство своего тезиса приведу два при-
мера.
Во-первых, хочу отметить рост численного 
состава нашей организации - Российской ас-
социации статистиков (РАС). Наша ассоциация 
очень молода, она создана чуть менее двух лет 
назад, но уже успела зарекомендовать себя как 
эффективного защитника интересов статисти-
ки и статистиков. Люди видят это и вступают в 
Ассоциацию. С начала года вступило около 50 
новых членов. Это, конечно, совсем немного 
по сравнению со старыми массовыми органи-
зациями, но для РАС - весьма существенный 
рост, и мы гордимся этим и благодарим коллег 
за поддержку. Пользуясь случаем, хочу вручить 
членский билет члена РАС руководителю Фе-
деральной службы государственной статистики 
А.Е. Суринову, который вступил в нашу ассо-
циацию в 2016 г.
Во-вторых, хочу отметить, что статисти- 
кой снова стала активно интересоваться мо-
лодежь. Сегодня здесь, на этой конференции, 
мы объявляем о начале работы по инвентари-
зации наличия и доступности официальных 
статистических данных. Мы назвали эту ра- 
боту ODIN.RU, чтобы подчеркнуть ее связь 
с аналогичным глобальным проектом инвен-
таризации официальной статистики ODIN, 
осуществляемым независимой общественной 
организацией Open Data Watch (США). РАС 
не располагает значительными финансовыми 
ресурсами, поэтому работы мы выполняем бес-
платно, видя свой личный интерес в развитии 
отечественной статистики. И, что отрадно, такой 
подход разделяет молодежь: студенты, аспиран-
ты, молодые преподаватели вузов, которые уже 
объявили о своей готовности участвовать в про-
екте в качестве волонтеров. Сегодня волонтеры 
ODIN.RU - молодые статистики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-
на-Дону, Саранска и Оренбурга - участвуют в 
нашей конференции, и я прошу собравшихся 
поприветствовать их.
